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PRINCIPI I MODELI PSIHOLOSKE IODGOJNE
INTERVENCIJE SA MENTALNO HENDIKEPIRANOM
DJECOM
SA2ETAK
Sto se tide rane psiholo3ke i odgojne intervencije sa mentalno hendikepiranom djecom. novija
znanstvena otkrida owaraju za njih i nove perspektive. Specijalisti we vi5e istidu potrebu i prednos-
ti kompleksnijeg i manje direktnog pristupa baziranog na teoretskim saznanjima, kao i valnost uloge
dlanova obitelji djeteta.
Strudnjaci sa B6rczi GusztCv Instituta od 1982. godine radili su sa obiteljima mentalno i multip-
lo hendikepirane djece na dva nadina: individualnim savjetodavnim radom i u grupama za igru.
Sto se tide individualnog savjetodavnog rada, on se odnosio na karakteristike li6nosti roditelja,
na pruianje odreclenih znanja i na poudavanie o adekvatnoj stimulaciji pomo6u svakodnanne aktiv-
nosti obitelji.
Od 1982. do 1986. godine 54 djece bilo je. zajedno sa jednim Clanom obitelji, ukljudeno u grupe
za igru koje su se odrtavale jednom tjedno i traiale oko sat i po. Osnovni sadrtaji bili su: imitacija
jednostavnih motoridkih aktivnosti i manipulacija iednostavnim predmetima. Fleksibilno planira-
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Znadenje prvih godina Zivota u kasnijoj
socijalnoj integraciji i kognitivnom razvoju
bilo je Siroko obraclivano u okviru razvojne
i socijalne psihologije kao i razvojne neuro-
logije. Znanstvena saznanja na ovim podrud-
jima otvorila su nove perspektive za hendi-
kepirane. U okolnostima naglog ekonom-
skog rqzvitka u razvijenim zemliama bila
je organizirana Siroka mreZa institucija
koje su tretirale malu djecu i djecu pred-
Skolske dobi.
Prve su publikacije u tom smislu bile
uglavnom u obliku instrukcija i sugestija
za razvojnu stimulaciju razliditih funkcio-
nalnih podrudja. Kasniie speciialisti sve viSe
istidu potrebu i prednosti kompleksnog,
Strudni dlanak
UDK: 376.4
manje direktivnog pristupa, baziranog na
teoretskim znanjima, toploj uzajamnoj in-
terakciji na relaciji roditel.i-dijete, unapre-
tlenju opde roditeljske kompetencije i vle5-
tine (Affleck,1982; Rauh, 1983).
lskustva drugih zemalja mogla bi biti efi-
kasna, kada bi se prilagodila datim okol-
nostima: tradiciji u odgojno-obrazovnom
procesu, socijalnom i ekonomskom sis-
temu, socijalnim beneficijama i postojedim
ustanovama za hendikepirane. (Kako je ve-
6ina majki u naSoj zemlii, iz ekonomskih i
drugih razloga, zaposlena, imati hendike-
pirano dijete znadi znatno veCu promjenu
u nlihovom iivotu, nego u zemljama gdie
su majke uglavnom duZe kod kuCe sa mla-
tlom djecom).
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U izmjenjenim okolnostima, ukazuje se
potreba za elaboriranjem adekvatnosti no-
vih modela i metoda rada. U posljednje
vrileme imamo mnogo razliditih, mada ne
i dovoljno mogu6nosti, kao 5to su vrti6i,
dnevni boravak i jaslice za hendikepiranu
djecu. Ovi posljednji Zeljeli su da njihovo
osoblje bude strudno, osposobljeno u na-
5em Institutu. S druge strane, izmjene u od-
nosu na socilalne beneficije (npr. majka
moZe - ili je duina - izabrati da ostane
kod kude i 6 godina. uz odreclenu materi-
jalnu pomoi) su fleksibilno slijedile provo-
tlenje adekvatnog tretmana.
U klinici lnstituta za psihologifu, naie
su kolege radile na istraZivanju ranih in-
tervencija i to uz praienje mentalno re-
tardirane ili rizidne djece, we do njihove
17-te godine (L6nyind, 1973; Radv6nyine,
1975; Csiky, 1981).
Od 1982. troje nas ie radilo sa porodi-
cama mentalno retardirane djece ili pak
multiplo-hendikepirane, pri demu su mno-
9a od njih bila teZe i tesko retardirana. Ra-
dilo se na dva nadina: individualnim sa-
vjetodavnim radom i u grupama za igru.
U okviru individualno--savjetodavnog
rada, poku5ali smo prona6i principe od
opde vainosti za taj pristup. Na temelju
na5ih iskustava, kao osnovno bismo rekli
slijedece:
NaSa intervencija je usmjerena na razvoj
dieteta; njen cilj je da stimulira optimalan
razvoj njegove lidnosti i njegovih mogui-
nosti. To moie biti ostvareno samo kroz
njegovu obitelj i to u relativno uravnote-
Zenim socijalnim odnosima. Prihvadanje i
?ainteresiranost svih dlanova obitelji veoma
su vaZni i uzeti su u obzir pri selekciji i
formuliranju naiih sugestija. Osnovni as-
pekti koji su takotler uzeti u obzir su: miS-
ljenje i osjedanja roditelja u odnosu na nji-
hovo hendikepirano dijete, njihovi stavovi,
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odekivanla, izbori, socio-ekonomska situa-
cija obitelji, njihova primanja ali i njihovi
problemi.
Na5 je posao naravno, vezan uz medi-
cinsku i psiholoSku dilagnozu i redovno
pra6enje djeteta.
Osnovno je naii pravi momenat i nadin
za razja5njenje roditeljima da naia pomoi
ne moie ukloniti hendikep. Prema naiim
iskustvima individualni savletodavni rad je
najmanje uspje5an u sludalevima kada ro-
ditelji uopie nisu u stanju prihvatiti hendi-
kep svog djeteta. MoZe im se pruiiti iz-
vjesna pomoi, ali na njihovo neprihvadanje
ne moie se nasilno utjecati.
TeSko je udiniti roditelje dovoljno osjet-
ljivima da uo6e minimalne promjene u ak-
tivnosti i interesima njihova mentalno hen-
dikepiranog djeteta. Zbog toga im u ok-
viru individualnog savjetodavnog rada objaS-
njavamo dinjenice iz razvojne psihologije,
a u cilju da ih udinimo tolerantnijima i
pomognemo im da sami razviju realnija
o6ekivanla. To znanje le demonstrirano u
vezi sa sklopom svakodnevnih aktivnosti.
Zajedno s roditeljima pokuiavamo plani-
rati dnevni raspored za dijete, a da ono
bude "normalno" koliko je to moguie,
odabiru6i aktivnosti koje odgovaraiu raz-
vojnom stupnju dieteta. pruiajudi mu tako
priliku za ponavljanje svakodnevnih doga-
daja u funkciji komunikacije, edukacije i
socijalizacije. Ponekad opserviramo majku
u pojedinim situacijama (npr. kod hranje-
nja), isti6u6i vrijednost njenog postupka
ili. ako je potrebno, pailjivo sugeriramo
male izmjene ili dodatne elemente. objaS-
njavaju6i njihovu svrhu. Na taj nadin mogu
biti razvijene mnoge mogudnosti i ponu-
tlena mnoga znania, a na jedan interesan-
tan, prirodan nadin i u relativno krat-
kom vremenskom razdoblju. Veiina rodite- t
lja u takvim situacijama stjede veliku ko-
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rist, prvensweno u odnosu na sebe same,
ali nisu svijesni svog napretka, svoje vrijed-
nosti i ostaju bez mogudnosti transfera
naudenog u drugim situacijama.
Osim adekvatne stimulacije kroz svako-
dnevne aktivnosti obitelji, ovisno o razvoj-
nom stupnju djeteta, mi zugeriramo i sis-
tematski trening nekih funkcija (audio{is-
kriminacija, manipulacija) .
Sumiralu6i glavne principe individual-
nog savjetodavnog rada, uvjereni smo da je
kompleksno pribliiavanje razliditih aspeka-
ta kao integriraju6e pecijelne edukacile,
te razvojne i klinidke psihologije, veoma
korisno.
lmaju6i u vidu situacilu i glavne proble-
me odretlene obitelji, savjetnik waki puta
treba odabrati aspekte koje s roditeljima
detaljnije raspravlja (razvojne perspektive
djeteta, mogu6nosti dnevnog ili institucio-
nalnog smje3taja za dijete, sugestije za sti-
mulaciju, te5kode koje roditelli imaju, sa-
vjeti u vezi socijalnih beneficijal.
Savjetodavni rad treba da vodi speci-
jalista sa adekvatnim treningom iz razlidi-
tih grana specijalne pedagogije ili psiholo-
gije. On treba da odludi kada je pomod
drugog pecijaliste neophodna i sadinjava
uputnicu (za razgovor, za fizioterapeuta,
da ponudi pomo6 psihoterapeuta nekom
od dlanova porodice i slidno) .
Dok smo sa obiteljima radili individual-
no, primjetili smo da bi mnogi roditelji
Zeljeli svole dijete, u dobi od 2-3 godine,
ukljuditi u grupni rad poito ona ne mogu
biti ukljudena u jaslice zbog ozbiljnijeg
mentalnog poreme6aja, dodatnih telkoCa ili
pak niskog stupnja razvoja vjeitina samo-
pomoii ili socijalne adaptacije. Kroz orga-
nizaciju rada grupa za igranje, pokuSali
smo sakupiti iskustva za moguCnosti indi-
vidualnog rada unutar grupe, sa mentalno
ozbiljno hendikepiranom predSkolskom
djecom i na6i model u okviru specijalne
pedagogije, za organizaciiu de56ih grupnih
sastanaka.
U razdoblju od 1982. do 1986. godine,
u tim grupama za igru, zudjelovalo je 54
djece, zajedno s dlanovima wojih obitelji.
Sastanci ru bili jednom tjedno i trajali su
jedan i po sat.'Redovno prisustvo je bilo
poZeljno, ali ono nije bilo uviet za sudie-
lovanje u grupnom radu. Struktura rada i
broj dlanova grupe su se mijenjali.
Fleksibilno planiranje, prilagoclavanje
aktivnosti karakteristikama grupe i opceni-
to stupanj aktivnosti grupe, kao i prisustvo
jednog od roditelja, omogudilo je individua-
lizaciju unutar grupe.
Osnovni sadriaj sastanaka bio je: imi-
tacija jednostavnih motoridkih aktivnosti
vezana uz muziku i ritam, manipulacila s
jednostavnim objektima i igradkama koja
odgovara senzornomotornom stupnju raz-
voja djeteta i druge slobodne motori6ke
aktivnosti.
Rezultati programa sa todke gledi5ta
u odnosu na dijete, mogu biti promatrani
uglavnom u odnosu na promjene u njegovu
ponaianju: polovina njih je napredovala
od potpunog nedostatka pa do izvjesnog
vida kooperacije, de56i grupni sastanci bili
bi najvjerojatnije jos efikasniji.
Sve dok su majke bile zainteresirane, ve-
6ina je napredovala u opaZanju i osjetlji-
vosti na znakove u ponaSanju kako svog
djeteta tako i druge djece. Sastanci s lju-
dima koji imalu slidne probleme i razmje-
njuju razlidita iskustva radi uzajamne po-
mo6i, pomogli su slabljenju njihove izola-
cije.
Radi skora5njih mnogobrojnih diferen-
ciranih mogudnosti smjettavanja mentalno
hendikepirane djece, u pro5loj godini je
potrainja za takvim programima smanjena.
Stoga je potrebno prilagoditi sva iskustva i
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elaborirati metode rada i aktivnosti u malol
grupi, u svim nedavno otvorenim instituci-
jama.
Grupne sastanke, na kojima roditelji
raspravljaju o problemima, u naSem Insti-
tutu vodi psihoterapeut (Fanyo, 1 982).
Sve ovdje navedene forme, sluZe kao
modefi za razvoi mreZa usluga u pomoii
porodicama koje imaju malu mentalno
hendikepiranu djecu.
Svoja iskustva i saznanja dijelimo kako
sa specijalistima koji se bave ovim podrud-
jem, tako i sa studentima koji imaju inte-
resa za ovu problematiku u okviru fakulta-
tivnih tedajeva.
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PRINCIPLES AND MODELS OF EARLY PSYCHOLOGICAL AND
EDUCATIONAL TNTERVENTION WTH MENTALLY HANDICAPPED
CHILDREN
Summary
In regard to early prychological and educational intervention with mentally handicapped children.
recent scientific results opened new perspectives for them. More and more specialists emphasize the
need and advantage of a complex. less direct approach based on the theoretical knowledge and impor-
tance of the family members role.
The exp€rts from BArczi GusztCv Training College have been working since 1982. with families
of mentally and multiply handicapped infants and preschool children in two different ways: indi-
vidual counselling and playgroups.
In the frame of individual counselling the main points relate to parents personality characteristics.
giving them knowledge and teaching them about adequate stimulation through everyday activities
of family.
Since 1982. to 1986., 54 children participated together with one family member in playgroups
organized once a wek for one and half hour. The main contents of the m€etings were: imitation of
simple grossmotor activities and manipulation with simple objects. Flexible planning and participa-
tion of on€ parent prcvided individualization within the group.
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